











431. Rcc&tc ^ r v ^Cir-in^tyr clón:. Ponda Víctor Pruncda, 15 m m i Teruel, me r í e s 3 junio de 1950 
FCGAD A DICS HN CARIDAD PCR E L A L M A DE 
ornez 
Que descansó en la paz del Señor, en Teruel 
EL 5 DE JUNIO DE 1929 
iiffíe rrtlliiilo les 1 V y la M m \ \ \ M m 
R I P-
g u e sposa , h i j o s , h é ] ID a r a y fonrlia, m e g a n l e 
t e n g a n p r e s e n t e e n snts o r a c i o n e s . 
L̂ ÍS misas que el día 5, desde las ocho 
hast i las doce, se celebren en la Iglesia de 
Santiago, serán aplicadas por el eterno des 
canso de su alma. 
NO S E R E P A R T E N RECORDATORIOS. 
DESDE M A D R I D 
R O Ñ I C A F E M E N Í NA 
NUEVOS CENTROS DE CULTURA 
PARA LAS SEÑORITAS 
en diferentes países, à las expe-
'riencias escapan rr uc hísimas co 
sas que reclaman lentas investí 
gaciones pedagógicas. 
j Atfníéntíoncs a tan especialísj 
estudios, diremos con Hertel, de j 
j Ce penlugue, que las niñas soni 
menes resistentes que los niños a | 
: l a s ir.fluencias debilitadoras y I 
I perjudiciales. La edad de seis a j 
ra siete Í ños, ce nio la de doce aj 
catorce y de diez y ocho a dkz 
j y nueve, marca periodos impor-
ta nus que p.lantean un problema, I 
ya que son distintos los desarro-
, líos corporal e intelectual en los'i 
i niños y las niñas. 
I La d( bilidad, la anemia, las ce-j 
falalgias, se n más frecuentes en 
las niñas que en los niños de la; 
mií-ma clase allí donde se practi-
ca la coeducación, como se ha 
observado en las experiencias he-
chas en Finlandia-desde 1883. Es-
to es un aviso para los que quie-
ren, mediante la coeducación, ha-
cer marchar al mismo compás a 
los muchachos y a las señoritas. 
Por todo ello nos parece muy 
digna de aplauso tsta acertada 




Rogad a Dios en caridad por el a'ma de 
E L S E Ñ O R 
elegrin Gracia López 
QUE FALLECIÓ E N T E R U E L E L DÍA 11 D E MAYO D E 1930 
A LOS 24 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos ^ ta Bendición fiposíólica 
D . E . 
Su desconsolada viuda doña Trinidad Morales; padre don Pe-
legrín; hermanos doña Carmen, don Severo, doña Vicenta, 
doña Pilar, doña Josefinf y don Antonio; padres políticos 
don José Morales y D( ña Angeles Salinas; hermanos políti 
eos, sobrinos primos y demás familia. 
SUPLICAN a usted una oración por el alma 
del finado y le ruegan la asistencia a las Misas 
Gregorianas que han empezado a celebrarse 
hoy, a las ocho y media, en la iglesia de San 
Juan, altar de Nuestra Señora del Carmen: fa-
vor por el que le quedarán altamente agrade-
cidos. 
ÈJ Kxcmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis tiene cóncedidas 
acostumbrada. 
idtiJgençfas en la foima 
TALLER DEL BUEN GUSTO 
Y DE LA M O D A : : 
L A L I A G A R C Í A 
Siglo de la mujer, en efecto, I 
pudiéramos llamar, al presente. 
De día en día se vea más concu-
rridas las aulas por ias señoritas 
queestudian, y por lo tanto, la 
creación de nuevos Centros de 
enseñanza oficial se hace necesar 
na a unos y otros Gobiernos. 
Ei éxito alcanzado por Asocia-
ciones de señoras o Patronatos 
loe con finalidades diversas se 
iian formado en .el espacio de 
quince b veinte años, sobre todo 
las grandes poblaciones ilva-
; l!'zaGcn el de los Centros regio-
! l̂es, instructivos, de pobreros o 
El profesorado lo componen per-
sonas prestigiosísimas, que des-
empeñan sus funciones con el ce-
lo, competencia y entusiasmo dei 
que tiene ya, dada prueba en su 
lar^a vida profesional brillante, 
puesto que pemnecea en suma 
yoría a otros centros oficiales 
donde mostraron la suficiencia 
que les caracteriza después de las 
pruebas correspondientes de opo-
siciones y concursos. Todo ello 
g-a ran tiza la exquisita labor peda-
gógica que está llamado a desem-
peñar este Instituto, cuya gran 
misión ha de influir en el desen-
L O S PEMAKIS 
fomerciales, y cada uno ofrece 1 vol vimiento de la cultura feme-
nina, de lo que nes ocuparemos 
más adelante. 
El actual direefer y catedrático 
don Cristóbal Caballero, muy ce-
'oso de su dtber, y el secretario 
| don Gabiiel Martin Cardoso, po-
ique la er se fianza oficial haya • nen esmeradísimo interés en el 
J ampliar también sus centros j desempeño de sus funciones así 
^cultura p^ra la mujer, con el ' como los catedráticos profesores 
^eque al ilustrarse las jóve-1 especiales y auxiliares señores 
^..encuentren una garantía del Higueras, Amador de los Ríos, 
enj 0en sus estudios oficíales, | M o z a s, Escribano, Hernández, 
aprobación de las asignatu-1 señoras Alonso.Duro, Vielva, se-
^ Plan de estudios y sus enst ñan-
2as gratuitas o poco menos para 
38familias de los asociados. Más 
a mv&sión de las jóvenes a las 
l ^ la modernidad en sus múl-
aspectos educativos, ha he-
En broma y en se-
rio se dice... 
' • EL CIRCO CORTES 
Que próximamente aumenta \ 
rún en la estación del Central ios 
mozos de equipajes (cesando les 
actuales) a uno fuera y otro den-
tro del andén... 
Que en un piieblo de esta pro-
vincia se trata de emplear el pre-
supuesto extraordinario-ya apro-
bado y puesto en ejecución-en 
otras obras y como esto es puni-
ble, que se va a denunciar a los 
autores... 
Que con motivo de estas llu-
vias se ha derrumbado interior-
mente parte de la plaza de toros 
y que se ha formado una sociedad 
úe capitalistas,., para hacer una 
al otro lado del Viaducto, para lo 
cual al que se comisionó para la 
compra de estos terrenos 
acudido... 
PLAZA DE CARLOS CASTEL. 
con la consiguiente fuerza centri-
fuga y de la inercia y cuanto se, 
explica en cuaquier Física ele-
mental, basta para comprender 
^̂ B̂Bmmmmi , C5mo trabajan, como pueden tra» 
El domingo, tres funciones en ' baiar estos Pemakis. 
el Circo Cortés: tres llenos, tres I Porque lo que no se explica es 
éxitos de taquilla y otros tantos ' cómo dentro de un espacio tan ie-
éxitos de los artistas, i ducido pueden correr, «volar» t i n 
Ya se sabe que cuando el públi-.' vertiginosamente los tres ciclistas 
sale satisfecho, el artista ha triun-1 y el motorista sin un choque, sin 
ía^0- I un rozamiento. 
El público que llena todos los trófico. que sena catas-
días el Circo Cortés, salió el do-
mingo, como siempre, no satisfe-
cho, satisfechísimo. 
Pero de la labor de les artistas 
han que el Circo Cortés nos ha traído 
este año, queremos hoy destacar, 
Situado un observador—como 
el periodista esta mañana—dentro 
de la jaula, el asombro sube de 
punto: ¡parecen negadas las leyes 
del espacio! 
Hoy, por hallarsen sin duda Que los mediocres no se han 
atrevido a comprobar, como pue- sl(íulera sea ligeramente, la de los descansando, no pudimos hablar 
de hacerse, ciertas inexactitudes Pt makis, después que hablemos con los Pemakis. 
ras ^ 
Hnti 
üti plan determinado. 
(}aci re los de más reciente fun-
^on tenemos en Madrid el «Ins-
yeA emetlino Infanta Beatriz* 
Crist elona el <Infanta María 
^ i n i ^ ^ 6 ' aun siendo locales» 
Paran 08 a ser nacionales 
cfiiller^er cursar en ellos un ba-
Alc^to completo. 
!btenidn el de Madrid hemos 
^susftio a&radable impresión 
Iría. a^s, llenas de luz y ale-
ñoritas F. Herrero, E. A m a t , 
Martínez, Cadenas y G. de la 
Puerta. 
Existen familias que prefieren 
estudien los muchachos separa 
dos de las jóvenes por circuns-
tancias o consideraciones de ín, 
dolé diversa^. 
La coeducación tiene sus parti-
darios y sus detractores. 
Este problema no está resuelto, 
pues aun con les ensayos hechos 
y ciertos errores propalados, por-, del conjunto, 
que saben que por todos son co-¡ Esta mañana he mos estado den-
nocidos... Í tro de la jaula donde trabajan los mo 
Que cuando se implanten Jas' d m i t , b i e ~ p r t ; 9 t . a q i 
reformas militares, vendrá a ésta ¿amire Dies artistas. 
¡No se comprende como cuatro 
¡Y lo sentimos! 
Cuanto decimos no es uu recia-
de guarnición un Regimiento L i -
gero de Artillería... 
Que la limpieza pública conti-
nuará tan espléndida felicitándo-
se a los contratistas... 
Que un médico muy afamado 
piensa poner en claro la intromi-
sión de cierto Centro en asuntos 
hombres—3 bicicletas y una «mo-
to»—pueden correr con tal velo-
cidad y tan limpia y segura y va-
riada ejecución, por las paredes 
interiores del armatoste, forma-
das por listones de madera casi 
que para nada tiene que ver, pues | verticales a la base de la jaula l i 
ni siquiera tuvo éste intervención 
alguna... 
Que cierto gremio ha cesado en 
la idea de declararse en huelga 
motivada por la apreciación de 
origen y por último que el que 
tenga la culpa que lo pague^ lo 
cual es natural pues no lo va a pa-
gar quien no la tiene: 
DE L A RUE 
den-geramente inclinada hacia 
tro.^j 
La posición del ciclista y su má-
quina es, en muchos momentos, 
perfectamente orizontal. 
El efecto en el espectador es de 
asombro. 
Ni la velocidad desarrollada, 
Es una información absoluta-
mente espontánea. 
Todos las ponderaciones de los 
anneios de estos artistas nos pa-
recen pobres. 
Porque los Pemakis resultan 
luego algo muy superior a cuanto 
podía suponerse. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERÀ 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
en Farmacias y Droguerías. 
Página mi> M A N A iN A 
NUESTRAS COLABORACIOxNES 
CRONICA D < P A R I S 
FfíDERàCíON EUROPtíA 
Ya está en poder de los gobier-
nos europeos el Memorándum de 
Briand con la proposición de una 
Federación Europea. 
De los comentarios emitidos 
hasta ahora, y que nos propone-
mos sintetizar a continuación, se 
desprende que Briand ha sabido irredentUimo; agravado por las 
cista, pode?-osamente a r m a d a , 
plantea este dilema; amist.td pre-
ciosa o su host'Udad implacable» 
¿Y por qué no dirá Briand—amis-
tad preciosa? — Por que, acaso, 
como en Alemania, asome tam-
bién por aquí el resquemor de un 
sacar inmediatas consecuencias 
del convenio de restricción arma-
da que acaba de celebrarse en In-
glaterra. ¡Pero, si en lo que con-
cierne a Europa ha fracasado ese 
convenio!—me dirá el lector—. 
Precisamente, por eso se le podrá 
responder. «Si vis pacem para 
pacem, parece decirnos el mínis 
tro del Exterior de Francia. Y , 
aunque quede flotando cierto equí-
voco en lo que respecta a la acti-
tud de Italia, la experiencia nos 
tiene demostrado que en la esfera 
colectiva, como en la individual, 
cuando uno no quiere, dos no r i -
ñen. Y nos tiene también enseña-
do que en la disposición de los 
factores internacionales, habría 
de ser muy aventurado arrostrar 
la responsabilidad de una confl i 
gración en los actuales momen-
tos. 
Pero la encuesta, proposición, 
memorándum o como quiera lla-
mársele, abarca también otros as-
pectos. 
En Inglaterra, la Prensa ha re-
cibido con cierta hostilidad el pro-
yecto. En la reunión celebrada en 
Berlín con asistencia de numero-
sos delegados de todos los Esta-
dos de Europa, el británico, mis-
tar Amery declaró que no con-
viene a los intereses de la Gran 
Bretaña, ni a los de Paneuropa 
que el Imperio británico entre a 
formar parte de una Federación 
europea; lo que no impedirá a 
aquél colaborar con todos los paí 
ses en todas las cuestiones que 
presenten un interés general. De-
bemos destacar esa declaración, 
como muy útil para los intt reses 
de otras naciones. 
La prensa alemana se ha divi-
dido. Los periódicos demócratas 
aprueban calurosamente la idea. 
En cambio los naciónalistas ata-
can violentamente el documénto 
y lo creen una nueva tentativa de 
perpetuar la hegemonia de Fran-
cia en Europa. El ministro demó-
crata Koch pone como condicio-
nes para la aceptación de ese 
plan, el cambio de la actual situa-
ción de la Alemania Oriental, 
que no se ponga ningún impedi-
mento a la futura unión de Aus-
tria y Alemania y que el proble-
ma de las minorías nacionales se 
resuelva de una vez y para siem-
pre. 
En lo que respecta a Italia, la 
actitud de Mussolini es la más 
elocuente contestación a las in-
tenciones pacifistas de Briand. Su 
discurso de Florencia, más que 
un aliento para la paz, constituye 
una arenga bélica. Aquí, sí que 
se ha respetado el adagio latino 
en toda su pureza. Mussolini di-
ce:^Si vis pacem para bellum». 
La%alia fascista—ha dicho al fi-
n a l ® su discurso—está tan uni-
da y todas sus fuerzas tan organi-
zadas, que nadie puede atacarnos ¡ Kb. 
%in peligro mortal. La Italia fas-' 
ansias de una espansión colonial 
Se destaca de todos estos ante-
cedentes y juicios, una afirma-
ción; conocido ya en el texto ínte-
gro de la Eacuest Í, puede decirse 
de la misma, que es un nuevo pa-
&-) de pubible firm.z i , en el cami-
no de la política iniciada con la 
creacióa de la Saciedad de Na-
ciones. Muchas suspicaces obser-
van y sacan partido del cambio 
ae r talado con que el Memoiá i 
dum aparece. N o es lo mismo 
llamar Estados Unidos de Eutopa 
a una F- deración Europea. 
Pero e l Memorándum tiene 
otro aspecto: el económico. 
El 
i ) qu< 
ex ministro Louch -ur h i d i -
E^uropa tiene más de cin-
co millones de obreros sin traba-
j ).-.D¿be tratarse principalmente 
de armoniz u- la producción de 
Europa, y Francia y Alemania 
deben ponerse a Va cabeza de ese 
movimiento, Francia invita ira-
ternalmente a todas ¡a? naciones 
de Europa a unirse para combatir 
la miseria y los peligros comunes. 
Si Francia y Alem mia están real-
mente resueltas a ello, si se unen 
cordialmente a Inglaterra, las di-
ficultades serán vencidas. 
Esas declaraciones deben co-
rrer unidas a las de quienes ad-
vierten que la coordinación de.los 
intereses económicos y mercanti-
les de Europa ofrece amplio hori-
zonte al proyecto. . 
E. BLACK. 
27 5 30. 
r 
AGUAS MEDICINALES <EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, « s-
crofulismos y linf Uismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
j u m o 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS r r 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J 0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
¡i 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL 
T e m p e r a tu r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 18'6 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Vi ntj reinante, S. E. 
r resión atmosférica, 679 5. 
Recorrido del viento, 52 bilómetros. 
81 
13 
A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN ;GRAN1)ES SERIES 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S LA Q U E MAS S E V E N D E EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora A J U R I A 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 











































Sutomi n imt [ain m jnwii wa. oimiti 3S. 
i 
Cotizaciones de Bolsa 
efec tos p ú b í i c o s 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 • 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
* 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
Acciones 
Banco de Espaüa . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 









Cédulas Hipotecarias 4 p t 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
d. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







Facilitada por el Banco Hispano Am 
cano) 
LIBROS Y REVISTAS 
«El látigo de la 
carne» 
Con una muy expresiva ^ 
catoria recibimos ayei ldl [Ó{1 
ejemplar de la nueva Prodlr á. 
literaria —una novelita áef Jeí[ 
ginas-, de nuestro companer 
la Prensa José Valencia Ro>o-
Procuraremos ^erla en de 
de vagar, y tendremos elg ^ 
dedicarle unas líneas que, ^ 



























qUe m a r e e n 
b a y l a opos 
t e d e a q u e l l i 
nos autor iza 


































el gusto de 
íue, no P0' 
ndeseruo 
l \ eclecticismo entre las escuelas de literatura, ideal de la obra literari i 
111 
cRíTlCA DE 
r AS LITE; 
DE LAS ESCÜE-
TAS LITERARIAS.— 
PI ANTEAMIENTO DE 
OTRA NUEVA 
, CENSURA DEL ROMAN 
0- TICISMO 
(CONTINNACIÓN) 
Ya vimos en el rúmero del 21 
sadorn^izo al censurar el 
del 
las bellezas que 
dtf ctos qu^ le 
demás de todos 
romanticisnu). 
encierra y los 
f̂ean. Pero, 5 
aquellos elementos . x gerados 
que 
merecí m l a crítica más acer 
bayla oposición más dura; apar: 
lede aquellas exageraciones- que 
nos autorizaban para que en lite-
ratura no admitiéramos sus prin-
cipios, existen otros defectosdig. 
nos de abominación y desprecio. 
La parte exótica que introdujo 
este movimiento litetario merece 
ser rechazada, como ya José J. de 
Mora y Juan Nicasio Gallego la 
rechazaron, al mismo tiempo que 
admitían de buen grado lo tradi-
cional que hizo resurgir el roman-
ticismo. 
Nuestça literatura rica, fecunda 
y pródiga, como pocas, tiene ele-
mentos de vida propia. Digna y 
cautelosamente desarrollados pue • 
den preducir ruevos gérmenes y 
retoños nuevos, que al mezclarse 
de manera apta con los que ofre-
cen las circunstancias de la épo-
ca, y con las idealizaciones carac-
tmstiess de los temperamentos 
artísticos de cada autor, pueden 
presentar asuntos, a la vez que 
propios y originales, revestidos 
de los caracteres de la raza y na-
ción española. Por eso de ningún 
medo debe la literatura mezclar 
Cementos exóticos con los nacio-
nales, cuando éstos existen pletó-
ricos de vida, y con su influencia 
poderosa saben suscitar nuevas 
ideas, nuevos caracteres y persot 
^Ks nuevos. 
El romanticismo, pues, no pue-
de sdtnitirse como escuela litera-
na exclusiva, perfecta y acabada, 
ya que todo lo profesado por ella 
deja de ser exacto y equilibrado, 
al mismo tiempo que incompleto. 
60 EL MODERNISMO NO 
PUEDE ADMITIR-E 
Como consecuencia de todo lo 
ûe acabamos de afirmar habre-
11108 de admitir con más razón 
aun» que la escuela exagerada del 
roi«anticismo, esto es, la meder-
jsta y ia vanguardista, que pro-
?aman la anarquía absoluta en 
as reglas literarias, y aun en las 
^•amaticales, se hace más digna 
^n de las mismas censuras y del 
r lsmo desprecio que merece el 
Oïlïanticismo, por acentuar ver-
Jv^zosamente en toda construc-
rzA literaria el elemento exage-
r o y la parte exótica. 
Luego el rotunticismo y el mo 
dernismo son incompletos e in-
admisibles. 
7.ü VALORES POSITIVOS DE 
LA. ESCUELA REALISTA 
No podemos tampoco de ningu 
na manera emitir otro juicio más 
favorable a la escuela realista. 
Copiar exacta y servilmente la 
i a tura l (Zi prt-scinditndo de la 
idea, abstraerse de modo absolu-
to de las cualidades naturales y 
fij ir y expontr, tan sólo los atri-
butos reales y positivo^ que el ob-
j . t o pueda ofrecer, es una t xage 
ración clara y evidente. El hom-
bre consta de des elementos, ma-
terial uno, y espiritual el otro, y 
ambos influyen en la vida, y en el 
arte han de influir los dos tam-
bién. Prescindir de uno es truncar 
la realidad y se cae en la exagera-
ción,, y es por tanto falso y absur-
j do el objeto que se desea realizar, 
jlo mismo que es' absurdo y falso 
y movedizo y débil el edificio l i 
terario que deseen levantar y par-
, tiendo de esa base fl >jo, débil, in-
j consistente y truncada. 
i E realismo tal como lo hemos 
estudiado antes no puede de nin-
guna manera ser profesado, pues 
aunque según Menéndez y Pela 
yo (1) el realista persigue la féklz 
dad realisima existente en la na 
turakz^; sin embargo no debe, ni 
puede prescindir del espíritu o de 
I )a idea qué es la encargada de 
iüealtsar la realidad como dijera 
de modo admirable Chilá y Fon-
(1) Prólogo a las obras de Pereda 
Madrid 1899-Copiado de la «Epoca» 
del día 27 de marzo de 1885. 
tanals en sus Jobas estéticas. L i 
libertad, e l espíritu de liber-
tad que anima al realismo, no 
merece disiinto inicio que el emi-
tido acerca de la escuela románti-
ca, pues aquella nacié contra ésta 
y por tanto acentuó sus doctrinas 
incurriendo en mayores exagera-
ciones. Por lo mismo la escuela 
realista pierde méritos positivos, 
y se envuelve con el velo de la 
falsedad al prescindir de la idea, 
ya que sin tsa luz esplendorosa, 
ni en la belh ZÍI, ni en el concepto 
de lo sub ime, podrá vislumbrar, 
el quid ultra que el verdado artis-
ta contempla, aquel vuelo ligero 
que le remonta, teniendo por base 
y centro la tierra, a las regiones 
esplendorosas de lo sublime y be-
llo. Se hace por tanto digna de 
censuras y desprecio, ia escuela 
realista, no merece tampoco ser 
admitido en su integridad por ca-
recer sus valores de equilibrio, 
de presteza, de armonía y de las 
cualidades propias de una escuela 
i l l l l l l l i l l lL i 
lilllliilHlllillilll^ 
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propia para ser seguida como 
ideal del arte literariu. 
8.° EXAGERACIONES DEL 
NATURISMO 
Pero todavía merece censuras 
más crudas el sistema exagerado 
del realismo, esto es la escuela 
naturalista. Aparte las falseades, 
extravagancias y notas exagera-
das admitidas por aquel, las cua-
les hemos censurado ya y recha-
zado, ha .introducido en un lema 
otros preceptos de funestas con-
secuencias, especialmente su ma-
yor propagandista el tristemente 
célebre Emilio Zola: 
La ética para ellos no existe, 
según se desprende del principio 
fundamental que siguen, pues al 
proponer que se copie servil y 
xacta mente la naturaleza c o n 
todas sus deformidades, con sus 
pasiones exaltadas y deshonesti-
dades impúdicas, niegan sin in-
conveniente alguno las reglas 
más fundamentales de la moral. 
Esta proporción se cae por su 
misma base. La obra artística, 
sea cual fuere el asunto represen-
tado, debe ser verdadera y bue 
na. Estas dos cualidades son esen-
ciales y sin ellas no puede exis-
tir la bellez». (1) Por tanto el na-
turismo al admitir ese principio 
se rebaja hasta el exceso, y pier-
de todo carácter artístico, por ir 
al representarlo como sistema, e 
incluirlo en su programa, contra 
las mismas bases del arte. 
Con razón Pardo Bazán, al es-
(1) Milá y Fontanals: Tratados doc-
trinales de Literatura. Pág. 115—Bar-
celona-1888. 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio sus trausportes, no deje de vel-
los nuevos 
I 
C A M I O N G . M. C . modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonebje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al con tado y p lazos 
tudiar las indecorosas y liviana 
bases del naturismo, y el ideal 
twi poco elevado que establecen 
en el arte, sobre todo el esfoizi-
do paladín de escuela Emilio Zo-
la, exclama de esta manera: «Por 
lógica consecuencia el naturismo 
se obliga a no respirar sino del 
lado de la materia, a explicar el 
drama de la vida humana por me-
dio del instinto ciego y la desen-
frenada concupiscencia». 
No cabe reputación más termi-
iiante, como esta, pues se le acu-
sa de invertir los términos del ar-
te. Este debe ser noble, elevado, 
de elevadas miras, pero aquí los 
naturistas lo h^n degradado, le 
han dado otro ideal y lo condu.-
cen por opuestos derroteros y pe-
ligrosos caminos: Y todo esto lo 
hacen a fuerza de exageraciones.. 
Por eso Juan Valera (I) empleó-
su acreditada y aguda crítica cen-
surando los defectos y exagera-
ciones del naturismo, pues sin 
duda alguna la exageración fué: 
nota distintiva: exageración en e l 
determiaismo literario que esta-
blecieron: exageración en el ideal 
del arte, exageración en la copia, 
exacta de la naturalezi hasta en. 
sus enormesy execrablesdefectos,, 
exageración que procedió sobre 
todo del punto falso de vista en 
que se colocó, ya que en vez de 
colocarse, como ha dicho Revilla,., 
a declarar la legitimidad de lo pe-
queño, de lo vulgar, de lo feo en 
el terreno del arte, siempre que 
se presente con originalidad, con 
talento y dentro de ios linrtes del 
gusto (todo lo cual, tampoco 
puede admitir es buena lógica, y.i 
sea científica o estética) el natu-
rismo se complació en revolver 
las inmundicias, de la vida para 
sacarlas a público teatro en sus. 
más soeces y repulsivos porme-
nores, haciendo de lo que en se-
enndario término puede admitir-
se en la pintura o en el arte en* 
general, el asunto más importan-
te del cuadro o de la vida litera-
ria. 
No podemos pues de ninguna 
manera admitir esta escuela: sus 
exageraciones y defectos s o n 
enormes, su ideal rastrero y bajo, 
y sus leyes inadmisibles. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. P. M. 
Teruel—Colegio de San Antonio 
—mayo, 1930. 
(1) Nuevo arte de escribir novelas. 
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El viernes se celebrará consejo de ministros.—Se confirma la fecha del 
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visita al ministro de la Gobernación.—El Congreso de abogados 
MANIFESTACIONES D EL 
SEÑOR BENÍTEZ 
DE LUGO 
Madrid, 3.—Anoche, a últioia 
Mora, habló con los periodistas el 
subsecretario de la Presidencia, 
señor Benítez de Lugo. 
Comenzó diciendo que h^bía 
conferenciado con el jefe del Go-
bierno, quien acababa de llegar a 
Barcelona procedente de L-érida, 
donde estuvo acompañando a los 
reyes. 
Tanto los sob 'ranos como el ge-
neral Berenguer regresaban en-
cantados de la excursión, durante 
la cual han tenido ocasión de re-
coger numerosas y sinceras de-
mostraciones de simpatía por par-
te de los vecindarios de todos los 
pueblos que han visitado, y aun 
de los enclavados en el trayecto, 
lo que les ha obligado a detenerse 
en muchos de ellos nara corres-
ponder a las demostraciones de 
cariño. 
Añadió el señor B »nítez de Lu-
go que acaba da firrrur una, real 
orden dirigida a la Secretaría del 
Congreso de los diputodos, dispo-
niendo que el ex oediente instruí-
do por la comisión de la Asam-
blea Nacional para depurar las 
irregularidades d e l ferrocarril 
Hontaneda-Calatayud pase inme-
diatamente al juez especial ins-
tructor de dicho proceso. 
El referido expediente pasó de 
la Asamblea Nacional al ministe-
rio de Fomanto, y este lo ha de-
vuelto a la CáHára recientemen-
te. 
El subsecretaría dijo luego que 
había conferenciado con el direc-
tor general de Seguridad, quien 
le habia dado cuenta de que la 
tranquilidad era absoluta en toda 
España. 
En cuanto a los asuntos esco-
lares, las noticias recibidas de to-
das las Universidades eran d e 
que han dado comienzo los exá-
menes dentro de la más completa 
normalidad. 
Terminó diciendo el señor Be-
nítez de Lugo que había recibido 
a una comisión de fabricantes de 
tabaco de Cananas, que fueron a 
hablarle de diversos asuntos rela-
cionados con esta industria en 
aquel archipiél >go, y a otra co-
misión de Las Palmas, qtu fué a 
hablarle de la construcción del 
aeropuerto de Gando. 
DEL ATENEO DE 
MADRID 
Madrid, 3.—Siguen en el Ate-
neo los ánimos éxcitados-con mo-
tivo de la reciente junt i general 
y subsiguiente votación de los 
puestos vacantes. 
Contribuye a los comentarios 
apacibles el hecgo de que tanto el 
nuevo presidente, don Fernando 
de los Ríos, como los demás de-
signados, se niegan a aceptar los 
puestos. 
Por su parte, el doctor Pitaluga 
ha enviado esta misma noche una 
i carta a la Prensa en la que termi-
nantemente hace la renuncia del 
cargo para que ha sido designado 
en la Junta de Gobierno, fundán-
dose en que suosiscea las mismas 
causas y ci re u asta a cías q iu cuin -
do dimitió hace poco más de un 
mes, extrañáados ahora que se 
haya efectuado una renovación 
parcial y no total de todos los car-
gos directivos. 
De todas sue/tes, se hacen g.os-
tiones cerca de los nombrados p i -
r a que acepten los cargos! 'pero la 
impresión es que est.is gestiones 
no tendrán éxito. 
El próximo día 8 dará su anun-
ciada conferencií M irceltao Do-




Madrid, 3 - H u í facilitado las 
"siguientes noticias en el. ministe-
rio de la gobern ición: 
Conflicto estudiantil. Tod is las 
noticias recibidas de Madrid y 
provincias acusan absoluta nor-
malidad, verificándose los exáme • 
nes de fin de curso sin novedad 
alguna. 
! Conflictos sociales. 
i Tarrasa.—Hoy no h m entrado 
al trabajo los obreros ladrilleros, 
por no haber acept ido los patro-
¡ nos el horario solicitado por aque-
[ líos. 
i Los afectados por el piro son 
diez bovilas ladrilleras. 
Jaén.— Continu i en actitud 
¡ tranquila la huelga de los obreros 
de la mina «La Rosa», en La Ca-
rolina. 
San Seb*st¡áa.—Se h i confir-
mado haberse reintegrado al tra-
bajo los carpinteros de taller y 
ebanistas. 
Bilbao.—Se han declarado en 
huelga los obreros que trabajaban 
en la traída de aguas Orduña-Bil-
bao. 
Cont inúa .en igual estado la 
huelga del ramo de la construc-
ción. 
Han reanudado el trabajo los 
obreros vidrieros, y ha quedado 
solucionado el conflicto tranvia-
rio. 
Albacete.—P )r recorrer las ca-
lles del pueblo de Pozas Lázaro, 
en actitud tumultuosa, varias mu-
jeres han sido detenidas, algunas 
de ellas puestas a disposición del 
Juzgado. 
VISITAS AL PRÍNCIPE^ 
DE ASTURIAS 
Madrid, 3,—Esta mañana Su 
A l t za el príncipe de Asturias re-
cibió a una numerosa audiencia. 
En ella figuraron los subsecre-
tarios de la Presidencia y del Tra-
bajo y numerosos jefes y oficia-
les. 
El señor Benítez de Lugo, al sa-
lir de Palacio, dijo a los periodis-
tas que había ido a felicitar al 
príncipe por el extraordinario éxi-
to obtenido por la familia real en 
su visita a Barcelona y a las pro-
vincias catalanas. 
El príncipe de Asturias agrade-
ció la atención, manifestanto al 
subsecretario que estaba perfecta-
mente enterado de las circunstan-
cias todas que habían rodeado el 
viaje de sus padres y hermanos 
durante su estancia en Cataluña. 
EL REGRESO DE LOS 
REYES 
También confirmó, una vez 
más, el subsecretario de la Presi-
deucia que el jueves por la ma-
ñ ma regresarán a Midrid la Rei-
na y las infantas. 
g ¿QUIERE TENER EL MEJOR SER- g 
1 VICIO DE TRANSPORTE? Í 
| | EL CAMION O COCHE | 
PANHARD-LEVASSOR 
5§ SE LO PRESTARA 
Agente exclusivo 
G A R A G E A R A G O N 
Infanta Isabel, 5 — Teléfono 107.—TERUEL 
El rey y el general Berenguer 
se detendrán en Zaragoza, regre-




Madrid, 3.—Según ha manifes-
tado esta mañana el señor Benítez 
de Lugo, el viernes se celebrará 
Consejo de ministros. 
MANIFESTACIONES DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA 
Madrid, 3.—Esta tarde, en su 
conversación con los periodistas, 
el ministro de Justicia señor Es-
trada hizo las siguientes mani-
fesraciones: 
A i asistir a la inauguración del 
Congreso de Abogados me ente-
ré—dijo—del f illecitniento de la 
esposa de don Melquíades Alva-
rez. 
Pensaba—añadió-h iber p r o -
nunciado.unas palabras en la se-
sión inaugural; pero al oír al se-
ñor Barcia, que habló en lugar de 
don Melquíades y que estuvo muy 
elocuente, resolví reservarme pa-
ra la sesión de clausura. 
Contestando luego a las pre-
guntas que le hizo un periodista, 
dijo el señor Estrada que no era 
cierto como se había dicho que el 
subsecretario hubiese ido a Bar-
celona a poner a la firma del rey 
determinados decretos. 
Los decretos que fueron firma-
dos por S. M. no tuvieron ni mu-
cho menos el alcance que se ha 
querido señalarles, pues aquellos 
fueron dos de personal judicial y 
cuatro de nombramientos ecle-
siásticos. 
A nuevas preguntas de los pe-
riodistas, el ministro de Justicia 
dijo que el Código Penal vigente 
se hallaba sometido a estudio de 
la Comisión de códigos, cuyo dic 
tamen será conocido a su debido 
tiempo, y mientras ta^to es pre-
maturo decir nada. 
EL CONDE DE LA MOR-
TERA VISITA AL MINIS-
TRO DE LA GO-
BERNACION 
Madrid, 3,—Hoy visitó al gene-
ral Marzo el conde de la Mortera. 
Durante la visita estuvieron 
presentes el subsecretario deG> 
bernación y el director de Sigu-
rklad. 
Preguntido por los periodistas, 
el señ)r Mmra, al salir, se limitó 
a contestar que h ibía ido a s Uu-
dar al ministro como presidente 
del Patronato de la Biblioteca N i -
cional. 
P ")Steriormente el ministro acia• 
ró ul objeto de la visita, diciendo 
qu ; en la reunión celebrada se 
habia tratado de la vigilancia que 
debe establecerse en la Biblioteca 
Nacional, a fin, á̂ . evitar, por no 
hallarse a q u e l l a debidamente 
atendida, la repetición de hechos 
de todos conocidos. 
Terminó asegurando QM, 
nada había hablado de n J ^ 
con. el señor Maura. lca 
EL M ARQUES DE 8A\T 
DAMASO, MEJORADO 
Madrid, 3.-Dentro de la ar 
enfermedad que padece, y e 
algún momento hiza temer un ^ 
nesto desenlace, se halla meior!' 
do el marqué, de S m ' W * 
tercer h;jo da conde de Rom 
nones. a" 
A l domicilio del enfermo ac 
den constantemente muchas pê  
senas de la aristocracia para co 
nocer el curso de la enf írmedad* 
ENTIERRO DE UN 
PERIODISTA 
Madrid, 3 . -Hoy se efectuó el 
entierro del periodist-i VarelaOr. 
degoso. 
Concurrieron muchos perioüs. 
tas, escritores y la Junta directU 
va de la Asociación de la Prensa. 
. En la carroz i fú lebre iban bas-
tantes Coronas. 
EL CONGRESO DE ABO-
GADOS 
'Madrid, 3.—Esta mañana se 
inauguró solemnemente, bajo la 
presidencia del ministro de Justi-
cia, el Congreso de Abogados. 
Luego, en el Salón de actos del 
Colegio, se reunieron los aboga-
•dos para discutir las ponencias. 
CONFLICTOS KESÜEL-
TOS ' 
Madrid, 3 —El subsecretario de 
Trabajo dijo esta mañana que ha-
bían quedado resueltos los con-
flictos de Almodóvar del Rió, 
Mieres y Bilbao. 
LOS EXAMENES 
Madrid, 3.—Según el ministro 
de Instrucción, los exámenes se 
efectúan con normalidad en toda 
España. 
E L R E Y E N B A R C E L O N A 
Madrid, 3. - Hoy, a las doce 
menos cuarto, don Alfonso visitó 
el Consorcio del puerto franco. 
Fué ovacionado tanto a la He* 




Lakrhurst,3.-Cercade 30 000 
personas h m desfiado para ver 
el «Conde de Z íppelí u . 
Los preparativos nara reanu-
dar el vuelo de regreso a M ^ 1 ' 
nia han sido presenciados por tit 
gentío inmenso. 
AGUAS MEDICÍNALES «EL 
PARAÍSO» MANZANETA P R ÍS  
Las mejores para curar 
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cr f lisno y Unfatisma. P^* 
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fiarceIona, 3.-Su majestad el 
ha firmado los decretos que 
fe y 
GRA.CIA Y JUSTICIA 
rabilando a don Juan Morensin, 
•Vistrado del Tribunal Supre-
con honores de presidente 
^Saia del mismo Tribunal. 
^Tdem a don Francisco Català y 
rataíá, magistrado de término 
jecto de la Audiencia de Barce-
con honores de presidente 
denlas Audiencias de Madrid y 
Barcelona. 
Nombrando Maestrescuela de 
. Santa Iglesia Catedral de Gra-
da a don Manuel Fernández 
níaz, que figura en primer lugar 
eo la propuesta formulada por la 
¡unta delegada del Real Patrona-
to Eclesiástico. 
promoviendo a canónico de 
Granada a don Et i i l io Merino 
Saidem canónigo de la Sinta Igle-
sia Catedral de Córdoba a don 
Félix Romero Mengíbar, único 
propuesto por el Tribunal de opo 
sÍGÍóa . 
Idem a canónigo de la Catedral 
de Santander a don Joaquín M. 
Vilarino, primero de la propuesta 
formulada por la Junta delegada 
fiel R'al Patronato Eclesiástico. 
ESTADO 
Trasladando a la Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias a 
don José Ruiz Arana, vi/conde de 
Mamblas, secretario de primera 
clase del ministerio de Estado. 
Ascendiendo a secretario de 
primera clase del ministerio de 
Estado a don Enrique Valera Ra-
mírez de Saavedra, marqués de 
Auñón, secretario de segunda cía; 
sé de la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias. 
TRABAJO 
Nombrando presidente y vice-
presidente del Consejo de Corpo 
ración de la Banca a don José Jo-
rro Miranda y don José Jordán de 
ürries, respectivamente. 
Idem ídem del de Hostelería, a 
los señores don Jo^é Martínez 
Velasco y Escobar y don Ricar-
do Hoyuelos Pérez, respectiva-
mente. 
Admitiendo la dimisión de su 
cargo de los presidente y vicepre-
sidente de los Consf ios de Cor-
poraciones a varios señores. 
Aprobando la propuesta de con-
cesión de medallas del Trabajo a 
barias personas. 
D I P U T A C I Ó N 
Como venimos diciendo la Di -
putación viene reuniéndose para 
^examen y aprobación de cuen-
tas del año 1929 y de la cuestión 
el plan de caminos vecinales. 
DE PROVINCIAS 
E L V I A J E DE LOS REYES 
A L É R I D A 
Lérida, 3.—La estancia dé los 
reyes en esta capital ha constituí 
do un triunfo pira las reales per-
sonas. 
El alcalde, en nombre de la 
ciudad, entregó a la soberana y a 
la infanta Cristina unos preciosos 
ramos de flores. 
Las reales personas se dirigie-
ron en primer término a visitar la 
Catedral nueva, donde fueron re-
cibidas por el cabildo. 
De allí marcharon a la Real 
y Pontificia Academia Mariana, 
donde fueron recibidos por la Jun-
ta. Se les impuso la medalla de 
esta entidad religiosa. 
Desde allí siguieron a la anti-
iíua Catedral, donde se aloja aho 
ra el regimiento de Albuera. 
Antes habím llegado el presi-
dente del Consejo y el inf-rnte don 
Carlos, que los recibieron, en 
unión del gobernador militar y de 
jefes y oficiales de la guarnición 
y de dicho regimiento. Visitaron 
la Catedral antigua v lu^go re-
gresaron hasta la población, don-
de fueron obsequiador en el jar-
dín de los Campos Elíseos, con 
un banquete. 
Esta tarde visitaron los reyes 
la iglesia de San Lorenzo, y por 
Tàrrega regresaron a Barcelona. 
Antes de su llegada aXérida se 
detuvieron en Belpuig, donde, así 
como en los demás pueblos del 
trayecto, fueron objeto de cons-
tantes demostraciones de entu-
siasmo. 
E L DOCTOR A L B I N A N A 
Valladolid, 3 . -L legó de Bur-
gos el doctor Albiñana. 
Ha venido para organizar en 
esta provincia el partido nacio-
nalista. 
En el Círculo Monárquico pro-
nunció un breve discurso, en el 
que anunció que para cuando las 
circunstancias lo permitan se ce-
lebrará un mitin, en el que expli-
cará el principio fundamental del 
nuevo partido. 
Ha sido destinado a la sucursal 
del Banco Hispano-Americano de 
Santa Cruz de Tenerife, el direc-
tor de la de Teruel don José Ma-
yayo, quien, con su familia, ha 
salido para dicho punto. 
Aquí se le tributó una despedi-
da cariñosa por distintos y valio-
sos sectores de la ciudad, que 
sienten, como nosotros, la ausen-
cia de tan digno y caballeroso 
funcionario. 
— Ha marchado esta mañana, eñ 
automóvil, a Madrid, para asistir 
al Congreso de la Unión Interna-
cional de Abogados que se cele-
bra en aquella capital, el decano 
del ilustre Colegio de Abogados 
de Teruel, don Pedro Feced y Va-
lero. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
los médicos don José Bellido, de 
Perales; don Pedro Grao, de Can-
tavieja; señor Simón, de Cedri-
llas; don )osé Lázaro Catalán, de 
Orihuela del Tremedal y don Ju-
lio Sanz, de Montalbán. 
— De Murcia, acompañado de su 
bella hermana María Cristina, 
llegó el capitán de Artillería don 
Francisco Ferrán Pérez. 
— Han regresado a los puntos de 
su habitual residencia los diputa-
dos provinciales don Manuel Gi-
meno, D . Inocencio Valero y don 
Francisco Ber. 
— Llegó de Madrid nuestro ami-
go don Vicente Aznar. 
— Han llegado de AUepuz don 
Martín Simón y don Rafael Pino. 
— Para pasar unos días con los 
señores de Monforte llegó de Va-
lencia la bella señorita Dolores 
Monserrat. 
— Ha llegado de Cariñena el ofi-
cial de Telégrafos don José So-
riano. 
— De Valencia llegó don José 
Romeu. 
— Pasa estos días en Teruel don 
Adolfo Dolz, de Cedrillas. 
— Regresó de Barcelona don L u -
cas Gómez. 
— Llegó de Albentosa la maestra 
bella señorita Manuela Navarro. 
— De viaje de servicio llegó don 
José Aguirre. 
— Ha regresado don Luis Dour-
dil. 
-- Llegó de Bezas la maestra na-
cional de aquel pueblo doña,Mag-
dalena Andrés, acompañada de 
su bella hermana Petra. 
—, Con motivo de pasar el día 
con sus señores padres y herma-
nos ha estado hoy el practicante 
de Monreal del Campo, don Ro-
dqjfo Marco, hermano del sacer-
dote don Benjamín. 
TÉ A. TRO M A.RLV 
Ayer tarde se celebró en el Ma-
rín, un festival de cuadros regio-
nales a cargo de una rondalla va-
lenciana. 
El público, cosa muy natural, 
no llenó por completo el coliseo 
al no ver en el prograpa ningún 
cuadro aragonés. 
Los que fuimos tampoco espe-
rábamos el resultado que este fes-
tejo tuvo, y que fué excelente. 
El maestro don Emilio Gadea 
puede decir sabe organizar com-
binaciones. 
Arriba el telón, las parejas de 
baile y cantadores actuaron en 
conjunto entre muchos aplausos. 
Amparín GadeayLorencín Pei-
ró bailaron una rapsodia con gran 
soltura; los niños gustaron. 
El programa se desarrolló entre 
grandes aplausos, 
Benaguacil y Forneret cantaron 
flamenco entre ovaciones; el se-
gundo de ellos es un enorme can-
tador. 
Después, Vicente Rev.-rter con 
Teresita Gadea; Rafael Gamón 
con Joaquinita Martínez y Manolo 
con Dolores Alarcón, lleváronse 
largos aplausos al bailar muy 
bien. 
El público pide jota aragonesa 
y allá van los cantadores a procu-
rar complacerle: canta Forneret 
y arranca aplausos pero tiene su 
copla el dejo andaluz, ese canto 
flamenco que tanto acaba de 
aplaudirse; luego lo hace Bena-
guacil y éste gusta mucho por su 
estilo muy parecido al aragonés. 
Hay ovaciones y repetición. 
Volvieron los cantadores y bai-
tadores a escena para ejecutar 
cuadros americanos y el respeta-
ble volvió a ovacionarles^ salien-
do satisfecho de la función. 
Por la noche con la obra de 
Bousquet, adaptada a la escena 
española, por Luis Oliver, «Mi h i -
jo ês un sinveiglUnza», celebró 
la función (última de abono) de 
beijefijío e i actor Ricardo A l -
puente. 
Hubo un lleno. 
La obra no merece siguiera el 
más ligero comentario; solo sir-
vió para que el joven artista de-
mostrara sus cualidades de actor 
V que si así sigue llegará a figu* 
rar con el tiempo entre los de 
primera categoría. 
Obtuvo muchos aplausos, así 
como los que secundaron su labor. 
Para final de espectáculo se vol-
vió a presentar ante nuestro pú-
blico la bailarina Lina Rey. 
Esta noche, despedida de la 
compañía, con el estreno de Fer-
nández Lep^ia y Escobar «La ru-
bia del expreso». 
S ü C 8 O ¿ 
Por escándalo 
Por la Guardia civil fueron de-
nunciados Joaquín M. Carreras y 
José Lafuente, el primero chófer 
y el segundo labrador, por pro-
mover un escándalo en el punto 
conocido por Santa Catalina, de 
este término municipal, y amena-
zar el labrador al chófer por que 
éste no le permitió subir a una 
camioneta. 
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Pida usted ce rveza 
MAHOÚ, P|tÍÈN Y MUNICH 
a l a gente sacerdotal o a la guerrera del Egipto? ...Pero 
¿y si me interesara a mí...? Alto ahi Aidor! De buenas a 
primeras ¿quién es capaz de predecir si. una cosa cual-
quiera ha de ser total o definitiuamente inútil? Lo que 
por lo pronto deduzco afecta más directamente a este 
ocasional remero, pero... ¡oh amigo Nahi, puedes confiar 
en l a correspondencia de esta hermosa muchacha con e l 
mismo sentido de la realidad conque espero recobrar yo 
aquel cargamento de vino que tropezó en los escollos de 
Berito. ¡Resignémonos y volvamos tú y yo a hacederos 
negocios! 
El soliloquio en este punto, ya los restos de las vian-
das habían sido lanzadas por la borda, y la, mesillas y 
demás utensilios culinarios transportados por las escla-
vas o domésticas a' interior, y entonces fué cuando el 
gozo de las digestiones estallaba en las músicas ensorde-
cedoras y en la inenarrable gritería; pero mucho antes 
de lo que pudiera colegirse del furor melómano, exten-
dido por el río, fué difundiéndose la calma, casi repenti-
namente, mientras la gente, asomada a las barandas, mi-
raba con insistencia hacia el Sur. 
Motivábanlo una poderosa nave circundada de antor-
chas, que a gran velocidad avanzaba por e! centro del 
cajero pasando a todas las demás y dejándolas envueltas 
en densa neblina de gases odoríficos de brea. Un trompe 
tero, a guisa de estatua de la Fama, lanzaba desde la proa 
agudos vocinazos de tanta eficacia como el clason de un 
Taxi, por cuanto las otras barcas, replegándose a las ori-
llas, dejaban elfpaso libre a la que tan marcia,mente se 
C A P Í T U L O I I I 
El relativo apartamiento del cónclave familiar venía 
e de perlas a Aidor para dirigtr sus inquisitivos ojos a 
donde le cuadrara. Sin dejar de percibir lo vario del flu-
vial espectáculo, observaba preferentemente el limitado 
espacio de la cubierta, más interesante en sus reducidas 
dimensiones, y, desde su rincón, pronto reparó que uno 
de los jóvenes remeros no se asociaba al regocijo general 
con el ardor de los demás, no quitando en cambio vista 
a la unigénita de Chum. El hilo de sus observaciones po-
día devanarse poco más o menos en el siguiente mo-
nólogo: 
- ¡Eh , eh, joven, que te descubres! Si miras tan insis-
tentemente hacia una parte es que allí encuentras un a'go 
interesante queda de manifiesto sin más que tener ojos. 
Y me parece que acierto ¿eh, muchach >?, puesto que no 
haces más honores a ta mesa que un buey harto a los 
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V i u d a d e R A M O N H E R R E R O 
Barrio de San Julián, núm. 80 
& le interesa saber que la U 
USA i l i U a i i i . 19, lelino uf 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS D E P I E , 
D E MANO Y DE MOTOR.^BUJIAS.-HERRA-
M ^ T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
Taller de mmU de Renátinis y [amaras 





Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
{BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
F A B R I C A D E BALDOSAS H I D R A U L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S DE 
CEMENTO A R M A D O 
CEMENTOS A S L A N D , LANDFORT, MIRET, 
V A L L C A R C A , L A F A R G É , GRIFPI , RAPIDOS 
Y C A L H I D R A U L I C A 
AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES 
^CUARTOS D E BAÑO, WATERS, L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L SANITARIO 
R O C A L L A EL MEJOR M A T E R I A L PARA 
CONSTRUCCIONES, PLANCHAS A C A N A L A -
DAS P A R A TEJADOS, LISAS P A R A RBVES-
I TIMIENTOS, T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
i Y CANALES 
a o o o 
\ Losetas de asfalto comprimido para calles, 
e 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
o 
% 
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0 o 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia, 
PENSIONES TEMPORALES: desdólos 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Praàaniio MEJORAS admiiere \ obrero el deredis a PENSÉ DE HIOEZ 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ÉLÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 - MADRID • 
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[ - CAMISERÍA F[NA - ff^ 
\ W EQUIPOS PARA NOYÍA3 Vjg 
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secos sarrizo?; pero como ni tu edad ni el género de ocu-
pación que traes son de hartarse del aire, ¿es que te ali-
mentas de algún otro manjar? ¿Será de ilusiones? ¿No 
ves a esa muchacha, reluciente como un cobre bruñido, 
cual se le enarca el pecho, y a ese compañero de junto a 
tí dedicarse a los higos y a las tortas con juvenil alarde 
a pesar de tenerla tan. cerca, y a todos estar henchidos de 
júbilo de la fiesta? ¿A todos, dije? No, no eres solo en no 
comer, ni solo tampoco en mirar con atención. ¡Por As-
tarté-Asera, la diosa de mis costas, que Rasmath no está 
menos distraída que tú.'A ver si esta beüa escultura de 
tinte áureo, 7 como el oro codiciada, a quien, por inten-
ción de tantos, parece picotear maliciosamente ei, la 
frente ese insolente pétalo de loto, y que no obstante se 
inclina con gracia, tiene también su interés por ahí! Bue-
nr, voy a cambiar de postura a ver si puedo descubrir 
algo más viendo la dirección de tus ojos. Dispensa, buen 
mozo, que te pierda algún tanto de vista. Ya sé que vas 
a Masfath como la fuente al río, y que no me había de 
fiar de tí pilotandomna nave, porque tomarías cualquier 
estrella por los ojos de la egipcia y cualquier roca bajerB 
por ara de su divinidad, en donde todos, indudablemen-
te, sacrificaríamos nuestro estimable pellejo... ¡Pero qué 
linda muchacha os esta Basmath!... ¡Eh, amigo, y me pa-
rece que 'a hija de Masfrá te presta tanta atención como 
tú a los manjaaes.J Y a que errar tanto los ojos si estu-
viera su interés tan cerca...? Parece que el espectáculo del 
Nilo tan luminoso, que la algaraza de tantas naves llena 
su pecho de nostalgia, pues que no se entreabren sus 
labios, no se bombea un poco la mejilla, no se alarga lo 
más mínimo el ángulo de los parpados para dejar paso 
a la sonrisa. Cuando no se ve obligada a contestar a las 
preguntas patenas a corresponder a sus caricias, cuando 
se la deja sola a su alvedrío, está seria y quieta, perdido 
en el espacio su mirar. ¿Le llamarán la atención las es-
trellas de esta noche? ¡A ver si padeces del mismo mal 
del oficial de tu padre a quien creo haber oido llamar 
Nahi.J Pero si encuentro natural que él se enamore de 
tí, ya no lo encuentro tanto que pongas tú las miras en 
las estrellas... ¿Pretenderás acaso hacer bajar alguna...? 
¡Bah! No será el cielo lo que más podrá anhelar Basmath 
libre seguramente del afán de saber de los astros y de 
sus circuios. ¿Para qué ha de necesitar esas cosas? Hay 
otro círculo entre el que infaliblemente nos debatimos en 
la vida, y es el círculo del interés. Los ojos abren camino 
hacia el tesoro, el tesoro so dirijo al corazón, el corazón 
sube el pensar hasta los ojos y así por estos tres puntos 
se traza la vía de nuestros anhelos, y por ella y vamos 
invariablemente caminando hasta que corazón ojos y te-
soro seapretan y, comprimiendo cada vez más el círcu-
lo, queda reducido a un punto, la posesión, que es donde 
se acaban las ansias. Metiéndome pues, en la ruta de tus 
ojos, veo que no es río abajo hacia donde ellos van, y que 
no es el término del viaje lo que te inquieta. Pues si a 
Pabast, en donde están tus abuelos, y van tus padres, y 
esta alegre romería no lleva tu mirar, es que el centro de 
tu interés no está por ahí, quizás por l a parte opuesta, 
por Chut'aten o más arriba, hacia Tebas. Pero en último 
caso que ganancia voy tocando yo con estas averiguacio-
nes. ¿Qué puede interesar esto a Atmufré; ni Hanemhebi,. 
T R A S P A S O 
Por no peder atenderla,, vaquetía 
con: 10 vacas con leche (raza ho-
landesa) 4 novillas preñadas, dos-
toros para padres, 2 carros, 1 ca-
ballo, aperos de carro y labranza, 
24 hanegadas de tierra regadío, de-
ellas 14 sembradas de alfalfe y el 
resto para forrojes (en arriendo a 
25 pesetas hanegada). La vaque-
ría cuenta con hermosa cuadra, 
en perfectas condicoines de higie-
ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
chada a calle, graneros, hierbe-
ros, y depósito paja para la venta, 
y vivienda reciente construcción 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plazi y calle E^pronceda, 
reuniendo excelentes condiciones 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quería). Puerto Sagunto 
(Valencia). 
La cantidad de litros de lech^ 
diarios, de 150 a 160. 75. cétiti-
mos litro. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y P«rs0 
nales España y Extranjero coi» 
Reserva.-Ceríificados de Pena-




dada en 1908.-Director: An 
nio Ordónez.-Agénte Coieg 
do.-Preciados 64.-Mardid' 
. ' 
AGUAS MEDICINALES 5 
PARAÍSO» M A N Z A N b ^ 
Las mejores para curar e eS. 
ñimiento. célicos hepatic0 se 
crofulismo y ü n ^ ^ r í a s . en Farmacias y Drogan 
) V 
0 c 2 a o o 
cénti-
1 0 de 930 E L - M A JSr A N 
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COOL·lDGE Y tíü ES-
VISITAN LOS ES-
P TÜDIOS M. G. M. 
sü primera visita a un estu 
1 ductor de películas sono-
Pronuncia «RIO: Í 3 
^ ^ i T Calvin Coolidge, fueron 
í»5' QÜ los estudios de la 
íeC ^oiwyn Mayer, dándoles la 
t e n i d a Mr. Louis B. Mayer, 
bien ^ u ^ i h p r v William Ran-* Thalber 
Hearst. 
d0lP ¿x-pi"í sidente de los Estados 
su esposa 
REO son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus-
m a automotrix, fundador con otros hace Y E I N T I S I E T E años, h de la Reo Motor 
^ar Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
O C A S I O N 
Vendo una máquina «Singert 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
C A M I O N E S 
dos y su esposa demostraron 
01 ran interés observando el ma-
0 re-0de los aparatos para la 
^ducción vocal.de las películas 
Lbladas. 
Vieron a Ramón Novarro filmar 
escena de la película «El Can-
fflte de Sevilla», y a Marión Da-
i s en una de «The Gay Nine-
jes>, Presenciaron también la fil-
pación de una darza de Alberti-
itf Rash Ballet, para la película 
VHie March of Time.» 
gotre las estrellas que1 les fue-
ron presentadas a los distinguidos 
visitantes, se hallaban Joan Craw-
íord, Marión Davies, Lon Cha-
ney, R ^ ^ u Novarro, Norma 
Shearer, WilHan Haines y Buster 
Keaton. 
BÜSTER K E A T O N H A -
BLANDO E S P A Ñ O L 
Buster K aton es el principal 
prutagonista de la pe:ícula Metro 
Go'wyn Mayer «Free and Easy» 
de la cual se ha hecho una versión 
española. En esta película, el cé ' 
lebre comediante hace su debut 
en el cine hablado. 
«Free and Eisy» tiene varios 
números musicales en los cuales 
Buster Keaton canta y baila. Las 
canciones « F r e e a n d E^sy», 
«Dovrn in Arkansas» y «Land of 
Mystery» son cantadas en nuestro 
idioma por éste cómico famoso. 
Don Alvarado interpreta e1 pa 
pel de galán joven en la versión 
española de «Free and easy» y 
V E L O C E S 
m i m 
M O D E L O S 1 9 3 0 
Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para omniius Coches 
de turismo de calidad v belleza reconocida 
Por la experiencia de tantos afi s, la fábrica R. E . O. otrece los vehí-
c ules más económicos de consumo con relación a los kilómetros reco-
rridos. Todos los Í hasis R E . O, están construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
Para pruebas y cuantos datos sean necesarios, dirigirse H la C^sa Centrat, en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3. Palabra Telegráfica: «RIO» 
M A D R I D 
GRAN S T J C K D E PIEZAS DE RECAMBIO PARA TODOS L O S MODELOS 
Raquel Torres tiene el principal 
papel femenino. 
ti», producciones todas de la M i -
tro Golwyn Miyer>, le ha sido 
concedido un gran honor. Ha si-lo 
A. W. S. Van Dyke. director elegido miembro del Club de los 
de la película «Tradfr Horn», fil-1 Exploradores de Nueva York, en-
mada en las selvas africanas, y tre cuyos miembros se cuentan 
que dirigió también «Sombras ¡ los más famosos exploradores de 
Blancas» y «E! P. gano de Tahi-
fonqa su a/fey 
Si no está Vd satisfecho de V 0 ~ ' V ? ç y ^ 
'̂as audiciones que le ofrece C/ ' Q j 
su equipo, no achaque, sin 
'más, la culpa de ello al alta-
voz Ofrézcale una 
nueva o c a s i ó n de lucirse, 
sustituyendo la lámpara-am-
plificadora íinal de potencia 
'del r e c e p t o r c o n una 
PENTODO PHILIPS B 443 
Sólo así podrá V apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de si. en 
po tenc ia y be l leza de 
r e p r o d u c c i ó n sonora 
( nuestros tiempos. 
j Dacci de Kerekjarto, el famoso 
i violinista húngaro, tiene un im-
portante p ipel en la nueva revista 
cinematográfica que ha filmado la 
, Metro Goldwrn Mayer, titulada 
temporalmente «The Mi 
Time>. 
defi'mar recientemente «Father's 
Day» y «Not so Dumb», interpre-
tará el principal papel masculino 
en la nueva película de Greta 
Garbo «Romance», película des-
arrollada en Italia, que dirigirá 
Clarance Brown, con Gavín Cor-
dón, Lewis Stone,Fiorence L^ke, 
Matilde Conont, Henri Armettay 
Clara Blandick. •} 
Metro Goldwyn Mayer tratando 
de la vida de presidio, Herbert 
Prior interpreta el papel del mé-
dico de la penitenciaria. 
Prior se h i z o notar en la inter-
pretación de profesor de la uni-
versidad en «El piropeador». Apa-
reció también en la película de 
Dane-Arthur, «Un par de mari-
nos». 
George HUI está dirigiendo es-
ta nueva producción original de 
Francés Marión. Wallace Beery, 
Chester Morns, Robert Montgo-
j mery, Leila Hyams, Lewis Stone, 
Kai 1 Dañe y otros actores nota-
j bles están incluidos -en el reparto 
! de esta película, reparto, como 
i puede verse, verdaderamente ex-
! traordinario. 
OSCAR STRAUS E L E M I -
NENTE COMPOSITOR, 
F I R M A U N CONTRATO 
CON L A METRO GOLD-
! W Y N M A Y E R . 
i Oscar Straus, el famoso compo-
s i t o r vienès h i firmado un eon-
I trato con la Metro Goldwyn Ma-
yer para componer música exclu-
sivamente para los M. G. M. es-
tudios. Straus es un contemporá-
neo de Fraoz Leh tr, y es uno de 
, los maestros del vals de renom-
' bre internacional, junto con Jo-
ha nn Strauss y Franz Lehar. 
Joan Cvhwt )rd, Dorothy Sebas-
tian y Anha P^ge, que trabajaron 
juntas en la película «Vírgenes 
modernas» estrenada hice poco» 
volverán a trabajar juntas en una 
nueva película para laMetroGold-
wyn Maye, titulada «Our B us-
hing Brides». 
Leila Hyams, que apareció jun • 
tamente con Willidtns H dines en 
la película «Jimmy el misterioso» 
rch of ^ volverá a trabaj *r con el simpáti-
co actor en la uuevi producción 
, U A D 5 O 
lal 
Disponemos de una serie especial de lámparas PHILIPS par4. 
aparatos americanos 
'Hay sólo una lámpara que puede sustituir a una PHILIPS. . . 
V es otra lámpara PHILlPSl 
Ducci de K n kjarto hace oir j Mstro Goldwyn Mtyer «Easy 
sus melodías a una altura de quin-iGoing^ un bonito rom mee del 
ce pies, sobre una plataforma, | lej ,no Q^ste, que Fred Niblo está 
bajo cuyos arcos trenzan las bai- j dirigiendo, 
larinas del Albertina Rash ballet, ; SBSSS 
sus danzas aladas, acompañado ; ~ 
por una orquesta femenina de ' Herbert Prior, conocido actor 
veinticinco violines. de carácter de la pantalla h i sido 
1 ^ 1 añadido al reparto de la película 
' . ¿, «The Big H >USÍ », un dram i de 
i Robrrt Montgomery que h^ fil-
mado con Juan Gr. wfor «Unta-
med» volverá a aparecer con esta 
artista en «Our Blushing Brides* 
película que H-.rrv Bíaumont 
está dirigiendo para la Metro 
Goldwyn Mayer. 
j Esta pelícu'a es compañera de 
«Jugar con fuego» recientemente 
estrenada y «Vírgenes modernas» 
estrenada hace algú i tiempo, 
j Dorothy Sebastián y Anita Pa-
ge están incluidas en esta produc 
1 ción, así como John Miljan, J. C. 
Nugent, Hedda Hoper y M^ry 
Doran. 
! Elliot Nugent, que ha acabado 
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FORD A G E WC O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
• I I 
SDSRIPOCIONES 
Oapítal, un mes 2*00 pesetas 
España, un trimestre , . . . 7*5^ > 
Extranjero, un año 42(00 > 
Q IKdtlcma 
F» E O I O : 1 0 C E M "TI IVl O S 









Desde eí 1 ai 30 de 
junio 1930, todos los 
revendedores y deposi 
tarios entregarán 
una CAMARA de AIRE 
Nacional Pireili 
G R A T I S 
a cuantos compren 
una cubierta 
Nacional Pirelli 
Teruel, martes 3 de junio de 1930 
DOS BAUTIZOS 
Año n i . 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión del Pleno 
Conforme atjunciainos anoche 
ce lebró sesión extraordinaria el 
pleno municipal . 
Asistieron once señores conce-
jales y presidió el alcalde don Jo-
sé M.a Rivera. 
Aprobada él ?cta de la anterior 
don Angel D a u d é n tomó posesión 
del cargo fd i l i c io , pasando a for-
mar parte de la comis ión de Ha-
cienda. 
Se acordó solicitar la p ró r roga 
del aprovechamiento de labor y 
siembra del Monte Pinar grande. 
Referente a las obligaciones del 
municipio con la Junta dé Soco-
rros, se acordó reint< grarle la 
cantidad gastada en mejoras mu 
nicipales e instruir un tXDtdien-
te para exigir responsabilidades 
si las hubiere. 
. Por ú l t imo se hizo constar en 
acta el sentimiento de la corpora-, 
ción por el f a l k c i m i e r í o de la es-
posa de don Eugenio Muñ z. 
La íiesta de la 
Patrona 
Hoy, Santa Emerenciana, Te-
ruel celebre el día de su Batrona. 
A y e r recibieron las aguas bau-
tismales en la iglesia parroquial 
de Santiago los niños —primos 
hermanos— Carlos Joaquin Anto-
nio Muñoz Julián, hijo del médico 
1 de Vil lastar don Carlos Muñoz 
Marco y de doña María Ju l i án ; y 
Joaquín Antonio Fernando Julián 
S imón , hijo de don Luis y de do- j 
ña Micaela. 
Fueron padrinos don Pedro Pa-1 
blo Muñoz Mínguez, propietario \ 
de V i l l a r del Salz, tío carnal del \ 
I neófito, y su abuela materna doña 
I Miguela G i l , y del segundo, don | 
J o a q u í n S imón , propietario de Pe-
I rales y tío carnal del n iño , ac-1 
tuando también su abuelita ma- | 
[ terna, como el anterior. 
] Ambos neófitos fueron bautiza- j 
'dos por el joven y laborioso sa-j 
' cerdote y tío de Carlitos, coadju- j 
tor de San A n d r é s Após to l de Te-1 
ruel, don Benjamín Marco. ¡ 
Asistieron familiares, entre los j 
que recordamos a don J o a q u í n ' 
Jul ián, vicepresidente de la Dipu-
tación y tío carnal de ambos bau-
tizados. 
! E l acto no se pudo celebrar con 
la pompa que tales familias hu-





t r a s g o s muy 
sados e inconfunái, 
bles, tanto por h que 
se refiere a la fis0no 
mía como a la formi, 
dable labor que reah: 
•3a, esta cara 
de los éxitos 
del Circo Cortés, 
Extraordinario acró-
bata su dueño y señor 
- (elde la cata)-ame-
niza los intermedios 
con hilarantes tonte-





Incorporado en esta plaza de 
permiso uue disfrutaba ei coronel 
gobernador mi l i ta r don Isidoro 
Ortega Mart ín , se ha hecho cargo 
domicilios Villastar , Ródenas y 
La misa fué oficiada por el ilus-
trado canónigo señor Val lés . La 
amenizó una buena orquesta. 
Don Sebas t ián Basel^a, magis-
trado, hi&o un elocuente paneg í r i -
co de la Santa. 
A cont inuación , el Cabildo, Cíe | Perales, 
ro parroquial, Ayuntamiento y 
seisado desfiló POJ ei altar para| Se vende en Santa 
b.e'sar las reliquias de Santa Eme 
renc íana . 
Esta tarde hubo proces ión por j Espaciosa, seminueva, calle de 
las calles de costumbre. Asistie-1 Gascóa . U n carro pequeño en 
enrermes, aunque ya casi resta-; & — ' 
. blecidos, el padre de Jooa^uini to ,« dei m ^ d o del Gobiemo mil¿u 
. - . , ' Zona de Zeclutamiento y Presi-
dencia de la Junta de Clasifica-
ción y Revis ión, cesando el te-
niente coronel jefe de la Caja de 
Fel ic i tados de uná- maí íe fe es-i recluta, n ú m e r o 71, don José Itu-
pecial a los padres, y a don foa- rralde Carbó que accidentalmen-
quín Ju l i án , que vió munidos en te desempeñaba , 
su casa todos sus hermanos. A la I ~ 
vez deseamos hagan pronto su vi-1 En uso de P e ™ i s o ha marcha 
da normal don Luis y don Jaime 1 do a Madrid ^ Giíón el caPitán de 
don Luis , y el hermano de éste el
joven médico don Jaime, herma-
A las nuéVé h u b o s o l e ^ > í r ó a ^ n o s d ^ u e s t r o ami^o el señor Ju 
función religiosa en la Santa Igle- ^ n 
sia Catedral; el templo estaba i n -
vadido de publico. 
Asis t ió el Ayuntamiento en 
Ce rporáción presidido por su al-
calde y el Seisado. 
Letras de luto 
Motivo de gen'eral sentimiento 
ha sido la muerte de doña Vi rg i . 
nia J u r á a Pérez (q. e. p. d.), es-
posa del comerciante d? esta pla-
z.i don Eugenio Muñoz. 
Pudo, por tal causa, observarse 
ayer una verdaderamente extra-
ordinaria concurrencia durante la, 
conducción del cadáver y el acto 
del solemne funeral. 
E l Ayuntamiento, presidido por 
el alcaide señor Rivera, asistió' 
con maceros al acto de la conduc-
y entre la numerosísima 
concurrencia figuraron nutridas 
Julián G i l plenamente res tab lec í - e7Sta Zona don Juaí l Pefia Peña l - fc ión 
dos de la enfermedad ç[ue les jver* 
aqueja, los cuales dentro'de bre- r,, . ^ A • ^ ' representaciones de todas las cía-
L \A , ' E l sargento don Antonio Ro- ~ ^ ^ M * V * * ves d ías sa ldian^ sus respectivos A , , ses ¡sociales. m e r o A v i l a r o n r lp^ t inn pn \A 
Don Eugeniu Muñoz y su fami-
lia han recibido por tan gran des-
gracia familiar muchos pésames. 
Reciban todos, y particular-
E u l a i í a u n a c a s a 
I  t   t i  
r  i l , c  desti o e  la; 
Caja recluta de Alcañiz , ha sido i 
ascendido al empleo inmediato, ¡ 
habiendo sido propuesto para el 
empleo de sargento al cabo de la i 
ron el Ciero, Cabildo, Ayunta-
miento y Seisado con la bandera 
Pres idió el señor gobernador, 
de la ciudad. 
La Banda municipal amenizó el 
acto. 
buen uso con burro. Una parte de 
un pozo con abudante agua para 
riego de fincas, es en sociedad, 
t é rmino de Torremochd pago San 
R a m ó n . Informes Ignacio Bel-
t r án . Parra 26, Teruel. 
Zona de Reclutamiento de esta 
capital, don Maximil iano Aso 
Aisa. ' 
Curado de la grave enfermedad 
que ha sufrido nuestro buen ami-
go don Mariano Resano Sola, ca-
pi tán cajero habilitado de esta 
Zona, en breve se r e in t eg ra rá 
su destino. 
mente don Eugenio y sus hijos la 
rei teración del nuestro por pérdi-
da tan terrible como es la que re-
presenta la irrt-mediable desapa-
rición de tan buena madre y es-
posa. 
a _ 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Gop. 12.1.0 Izda. ZARAGOZA 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
A los alcaldes de Formiche Ba-
jo y Alcañiz se les oficia para que 
comuniquen a la Sección A d m i -
nistrativa de 1.a Enseñanza las 
techas de p j ses ión de doña María 
Blanco y don Rogelio P é n z, res-
i ect vamente, y al de L ^ Cuba 
p i r a que igualmente comunique 
fesha de cese del interino don 
L ón Este van. 
L a F A R M A C I A y D R O G U E R I A d e 
BENJAMÍN BLASCO 
ha abierto estos días sus puertas al 
público con un copioso surtido 
en todos los artículos 
J o a q u í n C o s t a ( T o z a l ) , 26 , ThRÜEL 
Anteayer se verificó el acompa-
(ñamien to a la úl t ima morada del 
jque su vida fué probo jefe de l 
! negociado de 2.a clase del Cuerpo 
general de Hacienda don Magín 
Polbachs L u á n . 
S u larga convivencia entre 
i nosotros, sus dotes de amabilidad 
en el trato y su matrimonio con-
¡ doña Balbina A l .ana hicieron del 
¡difunto una persona de especial 
est imación, lo que se puso de re-
' lieve en los actos del domingo y 
lunes tanto en la conducción de 
cadáver como durante los fune-
rales. — 
A la familia doliente y en espe-
cial a su esposa e hijos renova-
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